

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































o, it is not w
hat is placed before you that com
pels, but your opinion that it is better to do so-and-so than to die. In this 
m
atter, then, it is your opinion that com



























































































































































































































































































































































s to your parents, God has left you free from
 responsibility; and so w
ith respect to your brothers, and your body, and 
possessions, and death and life. For w
hat then has H
e m
ade you responsible? For that w
hich alone is in your pow
er, 
the proper use of appearances. W
hy then do you draw
 on yourself the things for w
hich you are not responsible? It is, 
indeed, a giving of trouble to yourself. 
（『
全
集
』
八
・
三
七
六
頁
）
 
 
満
之
が
自
ら
下
線
を
引
い
て
注
目
し
て
い
る
点
を
中
心
に
読
む
と
、
神
（
絶
対
無
限
）
は
我
々
に
「
両
親parents
」「
兄
弟brothers
」「
肉
体
body
」「
所
有
物possessions
」「
死
生death and life
」
に
つ
い
て
責
任
を
持
た
せ
ず
、
た
だ
「
心
像
を
適
切
に
使
用
す
る
こ
とthe proper 
use of appearances
」
に
つ
い
て
の
み
、「
責
任responsible
」
を
持
た
せ
た
と
い
う
箇
所
に
注
目
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
 
 
こ
の
よ
う
に
、
満
之
は
エ
ピ
ク
テ
ト
ス
か
ら
、
自
己
の
責
任
の
領
域
を
確
定
さ
せ
、「
修
養
」
す
べ
き
領
域
を
明
確
に
す
る
こ
と
を
学
び
取
っ
て
い
る
。
自
己
の
「
修
養
」
と
し
て
常
に
で
き
る
だ
け
「
妄
想
」
を
持
た
な
い
よ
う
に
努
め
て
い
こ
う
と
す
る
避
悪
就
善
の
実
践
が
、『
大
経
』
三
毒
段
と
の
邂
逅
に
お
い
て
は
、
そ
の
実
践
自
体
が
仏
の
智
慧
に
よ
る
下
支
え
の
意
味
と
し
て
大
き
く
目
を
開
か
れ
、
そ
こ
に
自
己
が
仏
の
大
悲
を
聞
思
し
続
け
る
確
か
な
道
を
見
出
し
て
い
く
の
で
あ
る
。 
 
（
藤ふじ
井い　
了りょう
こ
う興　
大
谷
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
博
士
後
期
課
程
第
三
学
年　
真
宗
学
専
攻
）
（13)
127 清沢満之と『大無量寿経』
